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RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación estuvo desarrollado bajo el tipo de investigación no 
experimental, descriptiva y transversal, cuyo objetivo fue identificar el nivel de conocimiento 
y actitud frente a medidas preventivas con respecto a la enfermedad del VIH/SIDA. La 
muestra estuvo constituida por 91 estudiantes del I ciclo de enfermería y se utilizó el 
software SPSS versión 21; los resultados revelan que un 75% de los estudiantes tienen un 
nivel de conocimiento alto, y con respecto a las actitudes un 51% nos muestra que tienen 
una actitud buena; y el 49% una actitud regular. Como principal conclusión se define que el 
nivel de conocimiento de los estudiantes fue considerablemente alto, dando entender que 
el VIH/SIDA es una enfermedad infecto contagiosa, identificándose como principal vía de 
transmisión, la sexual. Se puso en práctica criterios éticos: beneficiencia, autonomía, 
justicia; y  criterios de rigor científico cuales fueron: validez, confiabilidad y objetividad; se 
utilizó el cuestionario y un inventario tipo Likert como instrumentos para la recolección de 
datos. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research study was developed under the type of non-experimental, descriptive and 
cross-sectional study aimed to identify the level of knowledge and attitude towards 
preventive measures against the disease of HIV / AIDS. The sample consisted of 91 
students of the first cycle of nursing and SPSS version 21 software was used; The results 
reveal that 75% of students have a higher level of knowledge and attitudes regarding 51% 
shows that they have a good attitude; and 49% regular attitude. The main conclusion is 
defined that the knowledge level of the students was significantly higher, giving to 
understand that HIV / AIDS is an infectious and contagious disease, is identified as the main 
route of transmission, sexual. I was put into practice ethical criteria: beneficence, autonomy, 
justice; and scientific criteria which were: validity, reliability and objectivity; the questionnaire 
and Likert inventory as tools for data collection was used. 
 
